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	Бібліографічний покажчик присвячений сучасному етапу реформування житлово-комунального господарства. В ньому подано інформацію про журнальний, газетний та книжковий матеріал за період з 1993 по 2008 рр.
	Покажчик адресований викладачам, аспірантам, студентам, науковцям та іншим фахівцям житлово-комунального господарства в Україні та за ії межами.
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